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Ö N S Ö Z
Bu kitabı hazırlarken, onun neşrini İstanbul’un 500 cü yıl­
dönümüne tesadüf ettirmek niyetimizde yoktu. Fakat, dostla­
rımızın mütemadi teşvik ve tavsiyeleri, daha fazla çalışmıya 
sevkedici ısrarları kitabımızın neşrinde bilhassa âmil olmuştur.
Temas edeceğimiz mevzuun güçlüklerle sarılı ve bahusus 
çok nazik bir mesele olduğunu idrak etmiyor değiliz; bugüne 
kadar bu mevzu hakkında bir arada ve türkçe olarak bir ça­
lışmaya rastgelemcdik. Birçok tarihçiler, Türk Devleti hizme­
tinde bulunan şu veya bu Ermeni vatandaşından gazete, mec­
mua veyahut radyolarda konuşmalarda bulunmuş olabilirler. 
Sözü geçen Ermeni memurlarının mesai arkadaşları tarafın­
dan yazılmış olan hâtıralarının enteresan tarafları gayet mü­
himdir. Bunlar bir araya gelmedikçe, bir kıymet ifade edenıi- 
yeceği aşikârdı. Bu bakımdan gerek ermenice, gerekse türkçe 
yazılmış olan bu mevzu etrafındaki yazıların hülâsalarım ihti­
va ederek tarafımızdan da yenilerin yeni dokümanlarla ilâve­
siyle bu küçük kitabı meydana getirmeğe karar verdik.
Yukarıda zikredilen güçlüklerden biri de mevzuun gayet 
geniş olmasıdır. Bunun için kısaca bahsetmeği tercih ettik. Bu 
itibarla Devlet memurlarından en ileri gelenleri, tanınmış si­
maları, uzun seneler memuriyette bulunan kimseleri ön plâna 
aldık. Arada, eğer unutulmuş kimseler varsa, özür dileriz ve 
ikinci baskıda bunların da konulacağına şimdiden söz veririz.
Bu kitapta hususî surette Türk gençliğine hitabettiğimizi 
de ayrıca bildiririz; ümidi istikbalimiz ve yurdun hakikî sa­
hipleri bilâtefrik Türk Gençleridir. Merhum Büyük Atamız bu 
vatanı onlara emanet etmiştir. Binaenaleyh, Türk Gençliği,
Xeğer hakikaten bu vatanı istikbalde de fazilet ve kemalin zir­
velerine ulaştırmak istiyorsa, bir çatı, bir bayrak, bir Türk şe­
refiyle ve namusiyle çalışarak, bu mukaddes memleket acıla­
rını da müsavi surette tatmış, kalkınması ve hürriyete kavuş­
ması için müştereken uğraşmış, bu bakımdan hakikaten «Türk 
Meşhurları» sırasına girmiye lâyik bulunan Devlet hizmetinde 
hayatlarını çürüten binlerce Ermeni öz kardeşlerini bilmeğe 
ve bellemeğe, dolayısiyle onların sadakat, sebat, azim ve çe­
lik iradeli bir Türke yakışır meziyetlerini benimsemeğe mec­
bur olduğunu söylemeği zait görüyorum.
Bu kitabın, bazı hükümleri ihtiva etmekle beraber, tam 
mânasiyle bir sentez eseri olmadığını saygıdeğer okuyucuları­
mıza evvelden bildirmek isteriz. Buna rağmen bu kabil bir eser 
yazacak olan kimseler için hazırlanmış bir malzeme eseri ola­
rak telâkki edilmesi mümkündür. Zaten bizim de daha sonra 
(1956) neşretmeği tasarladığımız daha mufassal ve etraflı ter­
kibi (sentetik) bir eserin zeminini teşkil etmektedir.
Diğer taraftan kusur ve noksanlarımızı müdrikiz. Yeni 
olan bir âlemde dolaşmanın vereceği büyük zevk ve heyecan, 
zuhuru melhuz tenkitlerin en hırpalayıcısmı dahi karşılamak 
cesaretini de getirmektedir. Münakaşaların fikir edinmek ve 
tenvir edilmek gibi makul ve haklı maksatları taşıdıkça fay­
dalı, hattâ elzem olacağı sarihtir.
Yalnız, münekkitlerimizden, bir mütalâa yürütmeden ön­
ce şu küçük eserin baştan sonuna kadar okunmasını hararetle 
rica ediyoruz. Çünkü fikrimizce, <(arihe ait eserler ressamın 
tablosuna benzer. İş bitmedikçe ve son renk verilmedikçe, gü­
zelliği veya çirkinliği hakkında hiçbir fikir yürütülemez. Tab­
lonun bütünlüğüdür ki, takdir veya tekdir hükmünü seyirciye 
verdirir.
Ne de olsa noksanlarımızın birçoğu muhakkak ki, ya mün­
feriden çalıştığımızdan, veya tarihçi olmamamızdan neş’et ede­
cektir. Fakat, tekrar ediyoruz, mümkün olduğu takdirde ikinci 
baskıda bütün bu hususların giderileceklerine kaniim.
XI
Bu fırsatla eserimizin meydana gelmesine teşvikleriyle, 
emrimize âmade ettikleri eski eser, elyazı, fotoğraf, v.s. gibi 
malzeme tedarik eden dostlarımıza ısından teşekkür ekmeği 
bir borç biliriz. Ayrıca Bay Manas, Palacı, Pekmezoğlu Ser- 
pos ve T. Azadyan ailelerine bize verdikleri çok kıymetli ve­
sikalar, tercümei haller, dokümanlardan dolayı sonsuz şükran­
larımızı sunarız.
«Türk Devleti Hizmetinde Ermeniler» bu fikirler ve şart­
lar altında neşir hayatına atılmış bulunmaktadır. Memleketi­
mizin Büyük Adamlar tarihi sahasına bir nebze olsun yardım 
edebilmek ümidi bütün gayretlerimizin gayesi ve mükâfatıdır.
Beyoğlu, 1 Temmuz 1953 
Rh. Y. G. ÇARK
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